





















２００８年の１４ th Education Convention（教育研究大会）
に参加した時点ではすべては公表されていなかった．
パラオ国における初等中等算数・数学教育向上の今後の展望




Tokyo Jogakkan Girl’ s High School and Middle School
Abstract：In 2008, 14th Education Convention was held in Republic of Palau. The content 
of arithmetic and mathematics education of this convention and the content of 
discussion with JOCV are reported here. Palau put away the power of 


























































































JOCV １名，公立小学校６校に６名の JOCV を，公・
私立高等学校各１校ずつに２名の JOCV を派遣してい









































































































































１０unit が１ long，１０ long が１ flat，１０ flat が１ block
と定義する．そして，１０の unit を集めたら１ long
に交換する，１０の long を集めたら１ flat に交換す
るといったように，同じ種類を１０個集めたら必ず大
きな１かたまりに交換するという規則で考えるよう































































































































１）Palau Ministry of Education Mathematics 
Curriculum Framework (1998).
２）MATH Getting Ready for Grade 1 (2008).
３）パラオ国「初等中等算数・数学教育向上」フォロー
アップ協力調査報告書（２００８）．
